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paa forskjellige Spørgsmaal, som ligge Opgaven fjærnt, og som lian ikke har kun­
net magte. Vi kunne indrømme, at han besidder nogen Læsning, og at Afhand­
lingen i det hele vidner om, at han har været opfyldt af Interesse for Problemet; 
men der savnes gjennemgaaende en skarp og indtrængende Begrebsudvikling saa 
vel som videnskabelig Form. Af disse Grunde kunne vi ikke tilkjende Forfatteren 
nogen Belønning. 
Kjøbenhavn, den Ilte Marts 1879. 
R. Nielsen. S. Heegaard, 
De for Aaret 1878—79 udsatte Prisopgaver vare følgende: 
1 .  T h e o l o g i .  A t  f r e m s t i l l e  B i s k o p  B r o r s o n s  B e t y d n i n g  s o m  P s a l m e -
digter, m e d  P a a v i s n i n g  a f  h a n s  F o r h o l d  t i l  d e n  æ l d r e  P s a l m e d i g t n i n g .  2 .  L o v ­
kyndighed. Der ønskes en kritisk Undersøgelse og Vurdering af de vigtigste 
Theorier om de saakaldte juridiske Personer, med særligt Hensyn til nordisk Ret. 
3. Statsvidenskab. Efter en kritisk Undersøgelse af det Omfang, som saa 
vel den aarlige Produktion som det aarlige Forbrug af Guld og Sølv har haft 
siden 1848, ønskes det paavist, hvorvidt de imod den almindelige Gjennemførelse 
a f  d e n  r e n e  G u l d f o d  r e j s t e  B e t æ n k e l i g h e d e r  e r e  b e g r u n d e d e .  4 .  L æ g e v i d e n ­
skab. En Fremstilling af den Betydning, som Læren om Barselfeberens infek­
tionære Oprindelse har haft paa Fødselens og Barselsengens Behandling. 5. 
Filosofi. Der forlanges en Undersøgelse om, hvorvidt en senere Tids Tænk­
ning i Realiteten har været i Stand til at overvinde Kants Modsætning mellem 
theoret.isk og praktisk Filosofi. 6. Historie. En Fremstilling af de antike 
Kilders Efterretninger om Dacierne og en Oversigt over den nyere Tids Gransk­
n i n g e r  o m  d e n n e  F o l k e s t a m m e  i n d t i l  d e n  s t o r e  F o l k e v a n d r i n g s  T i d .  7 .  K l a s ­
sisk Filologi. En kritisk Fremstilling af den asiatisk-æoliske Dialekt i Over­
ensstemmelse med den nyere Sprogvidenskabs Resultater. Exponatur de dialecto 
Æolensium Asianorum. 8. Østerlandsk Filologi. At fremstille alminde­
lige Regler for de enkelte Egennavnes Dannelse i det Arabiske og de forskjellige 
F o r h o l d ,  d e r  g j ø r e  s i g  g j æ l d e n d e  i  S a m m e n s æ t n i n g e n .  9 .  M a t h e m a t i k  o g  
Astronomi. At udvikle Theorien af de partikulære Opløsninger af Differential­
ligninger af første Orden saaledes, at der ogsaa tages Hensyn til den nyere Tids 
Arbejder derom. 10. Fysik og Kemi. Der fordres en Fremstilling af de 
vigtigste Undersøgelser, som have været anstillede over de Bevægelser, der frem­
komme i Vædsker, naar de gjennemløbes af en elektrisk Strøm, samt en nærmere 
Belysning af disse Forhold ved egne Forsøg. 11. Naturhistorie. Der 
ønskes en favnistisk Monografi af en Dam, en Sø, et Vandløb eller en anden 
mere eller mindre begrænset Ferskvandsmasse med Hensyn til det deri fore­
kommende Dyreliv og navnlig det Gjensidigheds- eller Afhængighedsforhold, hvori 
Dyrene staa til hinanden indbyrdes eller til Omgivelserne. Besvarelserne maa 
ledsages af de til Fremstillingen nødvendige Bilag af Dyr (i Spiritus eller tor­
rede) og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1878—79 have — foruden de ved Universitetets 400aarige Jubel­
fest d. 5. Juni 1879 foregaaede Æ re s promotioner, hvorom nedenfor — 22 Pro­
motioner fundet Sted, idet der er tildelt tre den theologiske, en den juridiske, 
elleve den medicinske og sex den filosofiske Doktorgrad samt en den theologiske 
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Licentiatgrad. Med Undtagelse af Distriktslæge Flindt modtoge samtlige Graden 
ved Jubelfestpromotionen d. 5. Juni 1879. 
Distriktslæge Nicolaj Flindt (Lægeexamen i Januar 1871) forsvarede d. 
24. Sept. 1878 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den con-
genite Syphilis med særligt Hensyn til det ved samme supponerede Hereditets-
forhold«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. C. G. Gædeken og Lektor 
0. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 12. Okt. 1878. 
Kommunelæge i Kjøbenhavn Johan Julius Victor Bokkenheuser (Læge­
examen i Juni 1869) forsvarede d. 10. Decbr. 1878 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Salicylsyrens Indvirkning paa den akute 
Ledderevmatisme, en klinisk Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. 
Dr. C. E. With og Dr. C. M. Reisz, af Tilhørerne ingen. 
Praktiserende Læge i Lyngby Johannes Adolph Goldschmidt (Lægeexamen 
i Juni 1869) forsvarede d. 22. Marts 1879 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om nogle acute Infectionssygdommes Hyppighed under 
Svangerskabet og Indflydelse paa dette«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., 
Dr. A. Stadfeldt og Dr. C. G. Gædeken, af Tilhørerne ingen. Som Prodekan sty­
rede Prof., Dr. T. S. Warncke Handlingen i Stedet for Prof., Dr. C. G. Gædeken. 
Underakkouchør Richard August Simon Paul li (Lægeexamen i Juni 1871) 
forsvarede den 4. Apr. 1879 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Studier over Urethrotomia interna«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. 
M. H. Saxtorph og Lektor, Dr. P. Plum, af Tilhørerne prakt. Læge i Kjøbenhavn 
H. J. G. Schierbeck. 
Cand. mag. Carl Edvard Cohen Brandes (Magisterkonferens i de øster­
landske Sprog i Januar 1872) forsvarede d. 5. Apr. 1879 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling, »Ushas og Ushashymnerne i Rigveda, en mytho-
logisk Monografi«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. M. V. Fausbøll og Do­
cent, Dr. Vilh. Thomsen, af Tilhørerne Cand. philol. S. Sørensen, Prof., Dr. S. 
Grundtvig og Konf., Prof., Dr. J. N. Madvig. 
Cand. med. & chir., fhv. Assistent ved Universitetets fysiologiske Labora­
torium Johan Emil Buntzen (Lægeexamen i Juni 1872) forsvarede d. 7. Apr. 
1879 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Ernæringens 
og Blodtabets Indflydelse paa Blodet, experimentel fysiologisk Undersøgelse«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. P. L. Panum og Lektor C. G. Lange, af 
Tilhørerne Prof., Dr. T. N. Thiele og Stud. med. L. S. Vogelius. 
Cand. philol. Johan Ludvig Heiberg (filologisk-historisk Skoleembedsexamen 
i Januar 1876) forsvarede d. 18. Apr. 1879 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Quaestiones Archimedeae«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff., Dr. J. L. Ussing og L. H. F. Oppermann, af Tilhørerne Docent, Dr. M. 
C. Gertz, Prof., Dr. A. Steen og Docent, Dr. H. G. Zeuthen. 
Prosector chirurgiæ, fhv. Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Oscar 
Thorvald Bloch (Lægeexamen i Januar 1872) forsvarede d. 18. Apr. 1879 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om nogle Former af acut 
suppurativ Betændelse i de lange Rørknogler hos unge Individer (acut infectiøs 
Osteo-Lymphangitis)«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. M. H. Saxtorph og 
Lektor, Dr. P. Plum, af Tilhørerne de prakt. Læger i Kjøbenhavn Prof. Aug. W. 
Thornam og Prof., Dr. A. G. Drachmann. 
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Reservelæge ved Kommunehospitalet Alexander Friedenreich (Lægeexamen 
i Januar 1874) forsvarede d. 22. Apr. 1879 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Bidrag til den nosologiske Opfattelse af Athetosen og de 
dermed beslægtede Krampeformer«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. 
C. G. Gædeken og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Som Prodekan sty­
rede Prof., Dr. T. S. Warncke Handlingen i Stedet for Dekanus, Prof., Dr. C. G. 
Gædeken. 
Cand. philos., Forstander for Carlsberg Laboratorium Emil Christian Han­
sen (Dispensation fra at underkaste sig Magisterkonferens ved kgl. Resol. af 11. Juni 
1877, se Univ. Aarb. for 1876—77, S. 82) forsvarede d. 25. Apr. 1879 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Organismer i Ol og Ølurt. Bo­
taniske Undersøgelser«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. D. F. Didrichsen 
og Docent, Dr. Eug. Warming, af Tilhørerne Prof., Dr. P. L. Panum, Cand. 
philos. P. A. M. Tauber og Stud. mag. V. A. Poulsen. 
Cand. mag. Jørgen Pedersen Gram (Magisterkonferens i Mathematik i De­
cember 1873) forsvarede d. 29. Apr. 1879 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Rækkeudviklinger, bestemte ved Hjælp af de mindste 
Kvadraters Methode«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. A. Steen og Dr. 
T. N. Thiele, af Tilhørerne Prof. L. H. F. Oppermann og Docent, Dr. H. G. 
Zeuthen. 
Sognepræst til Rudkjøbing-Skrøbelev Christen Lundsgaard Nielsen (theo-
logisk Embedsexamen i Juni 1861) forsvarede d. 2. Maj 1879 sin for den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Apollonios fra Tyana og Filostrats Be­
skrivelse af hans Levnet. Med en Oversættelse af Eusebs Gjenmæle mod Hie-
rokles i Anledning af dennes Sammenstilling af Apollonios og Kristus. Et Bi­
drag til Kulturhistorie og Kritik«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Konf., 
Dr. J. N. Madvig og Dr. J. L. Ussing, af Tilhørerne Proff., Dr. Fr. Schiern, Dr. 
Vald. Schmidt og Dr. A. F. Mehren. 
Cand. juris, Assistent i Justitsministeriet Julius Severin Vilhelm Lassen 
(fuldstændig juridisk Embedsexamen i Januar 1871) forsvarede d. 6. Maj 1S79 
sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Betingelserne for For­
søgets Strafbarhed«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. C. Goos og J. 
H. Deuntzer, af Tilhørerne ingen. 
Cand. mag. Peter Erasmus Kristian Kaalund (Magisterkonferens i nordisk 
Filologi i December 1869) forsvarede d. 8. Maj 1879 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Is­
lands Nordlændinge-fjærding«. Paa Embeds Vegne opponerede Docenterne Dr. 
Ludv. F. A. Wimmer og G. Brynjulfson, af Tilhørerne Cand. pliilol. Bjørn M. 
Olsen. 
Kommunelæge Jacob Gabriel Lykke (se foran S. 639) (Lægeexamen i Juni 
1871) forsvarede d. 10. Maj 1879 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Bidrag til Læren om moral insanity«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof., Dr. C. G. Gædeken og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne Politilæge, Dr. 
J. A. Chr. Tryde og prakt. Læge i Kjøbenhavn, Prof. Aug. W. Thornam. Som 
Prodekan styrede Prof., Dr. T. S. Warncke Handlingen i Stedet for Dekanus, 
Prof., Dr. C. G. Gædeken. 
Reservemedikus ved det kgl. Frederiks Hospital Frits Martin Levy (Læge-
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examen i Juni 1873) forsvarede d. 12. Maj 1879 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Om serøse Eisudater i Pleurahulen og disses opera­
tive Behandling«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. C. E. With og Dr. 
C. M. Reisz, af Tilhørerne ingen. 
Prof., Lic. theol. Carl Henrik Scharling (theologisk Embedsexamen i 
Juni 1859) forsvarede d. 15. Maj 1879 sin for den theologiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Jakob Røhmes Theosophi. Enreligionsphilosophisk og dogmatisk Under­
søgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. C. Hermansen og Fr. Niel­
sen, af Tilhørerne Proff., Dr. S. Heegaard og Lic. theol. J. A. Bornemann. 
Prof. theol. Fredrik Kristian 'Nielsen (theologisk Embedsexamen i Juni 
1870) forsvarede d. 24. Maj 1879 sin for den theologiske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Tertullians Ethik«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Lic. theol. 
C. Henr. Scharling og P. Madsen, af Tilhørerne Prof., Dr. J. L. Ussing og Sogne­
præst i Gjentofte A. T. Jantzen. 
Kommunelæge, fhv. Underakkouchør Ove Emmerik Gustav Høegh-Guldberg 
Ingerslev (Lægeexamen i Januar 1869) forsvarede d. 27. Maj 1879 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Eklampsiens Ætiologi, 
Prognose og Behandling«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. C. M. 
Reisz og Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne ingen. 
Kateket ved St. Stephans Kirke i Kjøbenhavn, Pastor Hans Mathias Fen­
ger (theologisk Embedsexamen i Juni 1873) forsvarede d. 28. Maj 1879 sin fol­
den theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Hans Egedes og den 
grønlandske Missions Historie 1721 — 17GO efter trykte og utrykte Kilder«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Proff., Lic. theol. V. Sthyr og Fr. K. Nielsen, af Til­
hørerne Prof., Dr. Vald. Schmidt. Som Prodekan styrede Prof., Dr. C. Herman­
sen Handlingen i Stedet for Dekanus, Prof., Lic. theol. V. Sthyr. 
Cand. med. <fc chir., Kandidat paa Kommunehospitalet Laurits Johannes 
Mygge (Lægeexamen i Juni 1875) forsvarede d. 28. Maj 1879 sin for den me­
dicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Ægteskaber mellem Blodbeslægtede 
med specielt Hensyn til deres Betydning for Døvstumhedens Ætiologi«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Prof., Dr. P. L. Panum og Lektor C. G. Lange, af Til­
hørerne Kommunelæge, Dr. Louis V. Salomonsen. 
Prof. theol. Peder Madsen (theologisk Embedsexamen i Januar 1868) for­
svarede d. 3. Juni 1879 sin for den theologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»De Christnes aandelige Præstedømme«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., 
Lic. theol. C. Henr. Scharling og Lic. theol. V. Sthyr, af Tilhørerne Prof., Lic. 
theol. J. A. Bornemann og Sognepræst ved St, Stephans Kirke i Kjøbenhavn, 
Lic. theol. P. R. Volf. Som Prodekan styrede Prof. Fr. K. Nielsen Handlingen 
Stedet for Dekanus, Prof., Lic. theol. V. Sthyr. 
Ved Kjøbenhavns Universitets 400 Aars Jubelfest kreeredes følgende til 
Æresdoktorer — jfr. foran S. 605—6 — ved Promotionen d. 5. Juni 1879: 
Doctores tlieologiæ: 
At Danske: N. G. Blædel, Sognepræst ved Garnisonskirken i Kjøbenhavn, 
B. .T. Fog, Dr. pliil., Provst for Holmens Provsti, N. L. Helveg, Dr. phil., 
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residerende Kapellan ved St. Knuds Kirke i Odense, H. 0. C. Laub. forhen 
værende Biskop over Viborg Stift, P. E. Lind, Lic. theol., Biskop ovér Aalborg 
S t i f t ,  D .  G .  M o n r a d , ,  D r .  p h i l . ,  B i s k o p  o v e r  L a a l a n d - F a l s t e r s  S t i f t ,  J .  P a l u d a n -
Mul ler, Sognepræst for Snesere, forhen værende Provst, P. C. Rothe, Lic. theol., 
Stiftsprovst for Sjællands Stift, og J. C. Schurmann, Professor, Sognepræst, 
Seminarieforstander i Skaarup. 
Af Fremmede: A. Blomstrand, Missionær, forhen Docent i Theologi i 
L u n d, F. F. Carlson, Dr. phil., forhen Statsraad, C. P. P. Es^endrop, Bi­
skop over Kristiania Stift, G. K. Johnson, Professor i Theologi i Kristiania, 
R. Tonder Nissen, Statsraad. 
Doctores juris: 
Af Danske: V. L. Finsen, Assessor i Højesteret, J. N. Madvig, Dr. 
p h i l . , Konferensraad, Professor ved Kjøbenhavns Universitet, H. Matzen, Pro­
fessor juris ved Kjøbenhavns Universitet, C. F. L. Mourier, Justitiarius i 
H ø j e s t e r e t .  J .  P .  T r a p ,  G e h e j m e e t a t s r a a d ,  K a b i n e t s s e k r e t æ r ,  W .  J .  A .  U s s i n g ,  
Højesteretsassessor, Direktør i Nationalbanken, og P. A. F. S. Vedel. Gehejme-
legationsraad, Direktør for Udenrigsministeriet. 
Af Fremmede: H. J. Chr. Aall, forhen Amtmand, O. A. Baclike, Justi­
tiarius i Kristiania Stiftsoverret, Fr. Th. Berg, Dr. med. & phil., Medicinalraad, 
Chef for det statistiske Centralbureau i Stockholm, B. Getz, Professor i Lov­
kyndighed i Kristiania, A. Gro ten felt. Hofretsraad, Inspektør over Finlands 
Fængsler, H. L. H. Hamilton, Greve, Universitetskansler, 0. J. Løvens kjo ld, 
Assessor i Norges Højesteret, A. Nyblæus, Dr. phil., Professor ord. i Filosofi 
i  L u n d ,  A .  N .  S u n d b é r g ,  D r .  t h e o l .  &  p h i l . ,  Æ r k e b i s k o p  i  U p s a l a ,  W .  E .  S v e -
delius, Dr. phil., Professor i Statskundskab i Upsala, og J. St. Tliomle, Ju­
stitiarius i Norges Højesteret. 
Doctores medicinæ: 
Af Danske: C. J. Boye, praktiserende Læge, H. P. Jensen, Etatsraad, 
forhen Overlæge ved Oringe Sindssygeanstalt, F. C. Krebs, Stiftsfysikus i Fyens 
Stift, H. V. Stockfleth, Professor, Lektor ved Veterinær- og Landbohøjskolen, 
og Jul. Thomsen, Dr. phil., Professor chemiæ ved Kjøbenhavns Universitet. 
Af Fremmede: .J. G. Agardh, Dr. phil., Professor ord. i Botanik i Lund, 
J. V. Broberg, Dr. phil. & chir. mag., Bibliothekar ved det kgl. Carolinske In­
stitut i Stockholm, C. P. C ur mann, Professor i Anatomi ved Kunstakademiet i 
Stockholm, A. T. Goés, Provinslæge i Visby, C. H. Homann. Distriktslæge i 
K r a g e r ø ,  M .  M a l m b e r g ,  D i s t r i k t s l æ g e  i  M o t a l a  ø s t r e  D i s t r i k t ,  J .  N i c o l a y s e n  
Professor i Kristiania, P. H. Vogt, Overlæge ved Fødselsstiftelsen i Bergen, og 
J. Worm-Muller, Professor i Kristiania. 
Doctores pJrilosophiæ: 
a. under det filosofiske Fakultet: 
Af Danske: F. C. C. Birch, Professor, Rektor ved Metropolitanskolen, C. 
W. Br u u n ,  J u s t i t s r a a d ,  B i b l i o t h e k a r  v e d  d e t  s t o r e  k g l .  B i b l i o t h e k ,  H .  C .  C .  E n g e  1 -
hardt, Professor, Sekretær ved Oldskriftselskabet, M. V. Fausbøll, Professor i 
indisk-østerlandsk Filologi ved Kjøbenhavns Universitet, N. V. Gade, Professor, Or-
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ganist ved Holmens Kirke, J. A. Jerichau, Professor ved Kunstakademiet, 
E. Lembcke, forhen Konrektor ved Haderslev lærde Skole, Chr. Molbech, for­
hen Professor i Kiel, Censor ved det kgl. Theater, T. A. J. Regenburg, Stift­
amtmand over Aarhus Stift, J. Thor kels son, Rektor ved den lærde Skole i 
Reykjavik, og P. G. Thorsen, Professor, Universitetsbibliothekar, 
Af Fremmede: N. G. Djurklou, Friherre, Kammerherre, L. Daae, Pro­
fessor  o r d .  i  H i s t o r i e  i  K r i s t i a n i a ,  J .  F r i t z n e r ,  f o r h e n  P r o v s t ,  O .  S .  R y d b e r g ,  
Protokolsekretær i Hofexpeditionen i Stockholm, J. E. W. Sars, Professor extr. 
i Historie i Kristiania, og G. A. Y. Sparre, Greve, Rigsmarskal, 
b. under det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet : 
Af Danske: C. C. G. Andræ, Gehejmeetatsraad, Direktør for Gradmaalingen, 
C .  B a r f o e d ,  P r o f e s s o r ,  D r .  m e d . ,  L e k t o r  v e d  L a n d b o h ø j s k o l e n ,  H .  C .  B .  B e n d z ,  
Etatsraad, Dr. med., Lektor ved Landbohøjskolen, H. C. Hansen, Etatsraad, 
Professor ved Kunstakademiet, J. D. Her holdt, Etatsraad, Arkitekt, Medlem af 
Kunstakademiet, og J. C. Jacobsen, Kaptejn og Brygger. 
Af Fremmede: A. T. T. Almen, Dr. med., Professor i medicinsk Kemi i 
U p s a l a ,  D .  C  D a n i e l s s o n ,  D r .  m e d . ,  O v e r l æ g e  i  B e r g e n ,  N .  P .  M a l  n i s t e n ,  
Dr. med., Professor i Medicin ved det kgl. Carolinske Institut i Stockholm, C. C. 
S an tes son, Dr. med., Professor i Kirurgi ved det kgl. Carolinske Institut i 
Stockholm, hvortil efter Festen kom Axel Key, Dr. med., Professor ved det kgl. 
Carolinske Institut i Stockholm. 
— Professsor, Dr. C. Hermansen er under 15. Decbr. 1878 hædret med 
et Æresdiplom som Dr. tlieol. fra Universitetet i Leipzig. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d .  1 4 .  N o v b r .  1 8 7 8 .  
Talen*) holdtes af Prof., Dr. jur. C. G o os. Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af samme: »Strafferetsplejens almindelige Grundsætninger. Indledning 
t i l  e n  F o r e l æ s n i n g  o v e r  d o n  d a n s k e  S t r a f f e p r o c e s « .  9 3  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n ­
ledning af Ils. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Torsdagen d. 17. Apr. 
1879. Universitetets Rektor, Konf., Prof., Dr. J. N. Madvig holdt Talen. Ind­
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Bemærkninger om enkelte 
Punkter af den romerske Strafferetspleje i Republikens Tid«. 37 S. 4to. 
J u b e l f e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  U n i v e r s i t e t e t s  4 0 0 a a r i g e  B c -
staaen højtideligholdtes i 2 Dage, Onsdagen d. 4. og Torsdagen d. 5. Juni 1879. 
Beskrivelsen af denne Fest findes i »Beretning om Kjøbenhavns Universitets Fire-
hundredaarsfest Juni 1879, udgiven efter Konsistoriums Foranstaltning af Edvard 
Holm«. Kjøbenhavn 1879. 
*) Trykt i „Dagbladet" Nr. 266 og Nr. 267 for d. 15. og 16. Novbr. 1878. 
